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研 究 科 課程博士 論文博士 計
文 学 研 究 科 ２ ２ ４
法 学 研 究 科 ２ １ ３
経 済 学 研 究 科 ３ － ３
理 学 研 究 科 ８ １ ９
医 学 研 究 科 １０ ８ １８
薬 学 研 究 科 － １ １
工 学 研 究 科 ９ ６ １５
農 学 研 究 科 ６ ２ ８
人間・環境学研究科 ３ － ３
エネルギー科学研究科 １ － １
情 報 学 研 究 科 １ － １
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バングラデシュ １ １２ ３ １６
カ ン ボ ジ ア ５ １ １ ７
中 国 ７０ ７４ １４８ ３ １０４ ３９９
イ ン ド ２ １ ３
インドネシア ６ １２ １８ ７ ４３
イ ラ ン １ １ ３ ２ ７
イ ス ラ エ ル １ ２ ３
ヨ ル ダ ン １ １ ２
韓 国 ５ ２８ ９８ １ ３６ １６８
ラ オ ス １ １
マ レ ー シ ア ４ ４ ７ １５
モ ン ゴ ル ５ １ １ ２ ９
ミ ャ ン マ ー ４ １ ５
ネ パ ー ル １ ４ ５
パ キ ス タ ン ３ ３
フ ィ リ ピ ン ５ ２ ３ ３ １３
サウジアラビア １ １
シンガポール ９ １ ２ １ １３
ス リ ラ ン カ １ １
タ イ ４ ９ ２２ ９ ４４
ト ル コ １ ３ １ ５
ベ ト ナ ム ４ ２ ３ ５ １４
台 湾 １ ２５ ２７ １７ ７０




オーストラリア ３ ２ ３ ４ １２










エ ジ プ ト ３ ３
エ チ オ ピ ア １ １ ２
ガ ー ナ ２ ２
ケ ニ ア １ ２ ３
モ ロ ッ コ １ ３ ４
ナイジェリア １ １
南 ア フ リ カ １ １
ス ー ダ ン １ １
チ ュ ニ ジ ア ２ ２
タ ン ザ ニ ア ６ １ ７
?? 区 分
国名等
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オーストリア ２ ２ ４
ベ ル ギ ー １ ２ ２ ５
ブ ル ガ リ ア １ １
チ ェ コ １ １ ２
エ ス ト ニ ア １ １
フ ラ ン ス ３ １ ６ １０
ド イ ツ ５ １２ １７
ギ リ シ ャ １ １
ハ ン ガ リ ー １ ２ ２ ５ １０
イ タ リ ア １ ２ １ ４
リ ト ア ニ ア １ １
オ ラ ン ダ １ １ ２
ポ ー ラ ン ド ２ １ ２ ５
ポ ル ト ガ ル １ １
ル ー マ ニ ア ３ ２ １ ２ ８
ス ロ バ キ ア １ １
ス ペ イ ン ２ ５ ７
スウェーデン １ ２ ３
ス イ ス ４ ４
連 合 王 国 １ １ ３ ５
ユーゴスラビア １ １
????????ベ ラ ル ー シ １ １
カザフスタン １ １ ２
ロ シ ア １ ３ ４ ８





カ ナ ダ ３ ２ ２ ７
メ キ シ コ ２ ３ ５
ア メ リ カ ２ ８ １２ ２２
?????????アルゼンチン １ １ １ １ ４
ブ ラ ジ ル ４ ６ ３ １３
チ リ １ １
コ ロ ン ビ ア １ １ ２ ４
ペ ル ー １ １ ２
ベ ネ ズ エ ラ １ ３ ４
計 （７４） １３４ ２０２ ４４４ ４ ２８０ １，０６４
平成１２年度外国人留学生歓迎パーティー








































































































































































































































































（やまむろ たかお 元医学部教授 平成６年退官，
専門は整形外科学）
随想
The Bone and Joint Decade 2000～2010
名誉教授 山室 夫













































































日 時： ５月２８日（日） 午前１０時～午後４時
第一部 講演 「夢を演じる －身体のメタファー化－」
第二部 演習 ドリームワーク
場 所： 社団法人京都大学医学部芝蘭会 芝蘭会館











“Embodying the Dream－Metaphorizing the Body”













名古屋大学分子不斉 COE研究リーダ （ー名古屋大学物質科学国際研究センター長 野依良治教授）
２．「分子集合組織体と高分子との選択」
九州大学人工分子集合組織体 COE前研究リーダ （ー現放送大学 岩村 秀教授）
３．「２１世紀の COE：機能調和材料の創成」
大阪大学機能調和材料原子・分子プロセス COE研究リーダ （ー大阪大学産業科学研究所 川合知二教授）
４．「先進繊維技術科学に関する研究」






















１． 名 称 京都大学白馬山の家
あ ず み お た り ち くに
















１． 名 称 京都大学白浜海の家
む ろ





４． 室 数 和室３室
５． 収容人員 ３０人













１． 期 間 ７月１日（土）～８月３１日（木） （この間の４０日程度）
２． 時 間 正午から午後２時まで
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